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LISTADO DE EVALUADORES
Los estudios y artículos recibidos en CLARIDADES. REVISTA DE 
FILOSOFÍA son sometidos a un proceso de arbitraje ciego por dos infor-
mantes externos, los cuales se ocupan de evaluar el contenido y la meto-
dología de los artículos. Todos los artículos tienen una revisión previa por 
parte del equipo directivo de la revista, para comprobar que los artículos 
cumplen los requisitos mínimos. Los autores reciben un resumen de los 
informes redactados por los revisores, indicándoles -si así es el caso- la 
manera de subsanar deficiencias o realizar los cambios que se solicitan. 
Los informantes son seleccionados de acuerdo a un criterio de excelencia 
académica e investigadora, y tomando en consideración que su ámbito 
de especialización se corresponda con las temáticas abordadas en cada 
uno de los artículos. En este número de la revista han colaborado como 
evaluadores los siguientes especialistas: 
Alejandro González Jiménez-Peña, Universidad de Sevilla
Alfonso García Marqués, Universidad de Murcia
Andrés Ortigosa, Universidad de Málaga
Antonio Castilla Cerezo, Universidad de Granada
Antonio Diéguez, Universidad de Málaga
Antonio Doménech, Universidad de Málaga
Antonio Rovi, Universidad de Málaga
Diego Sánchez Meca, UNED
Enmanuel Chamorro, Universidad Complutense de Madrid
Fernando Haya Segovia, IES Hermanos Machado
Jesús Adrián escudero, Universidad Autónoma de Barcelona
Jesús Zamora Bonilla, UNED
Jorge Montesó Ventura, Centre d’Estudis Antropològics ACAF  
Juan A. García, Universidad de Málaga
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Juan José Garrido Periñán, Universidad de Sevilla
Juan José Padial, Universidad de Málaga
Juan Tirado Rozua, IES Politécnico
Juan Vernal Beretta, Universitat de les Illes Balears
Luis C. Santiesteban, Universidad Autónoma de Chihuahua
Luis F. López-Espinosa, IES San José de la Rinconada
Luis Puelles Romero, Universidad de Málaga
Luisa Paz, Universidad de Zaragoza
María del Carmen Paredes, Universidad de Salamanca
Miguel Cereceda Sánchez, Universidad Autónoma de Madrid
Oscar Cubo Ugarte, Universidad de Valencia
Pedro Chamizo, Universidad de Málaga
Rafael Guardiola, IES Jacaranda
Teresa Oñate y Zubia, UNED
